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合的解释框架 (Blanchard and Shieifer，
2000； 王永钦等，2007； 傅勇与张晏 ，
2007；高琳 ，2012)、政治锦标赛理论 (Li
and Zhou，2005；Chen et al.，2005； 周黎



























































中地方占比一直呈上升趋势，当年比重为 69.3%，到 2015 年































的财政支出自给程度的状况。 由表 1 的数据可看出，从 1994
年开始，地方政府财政支出的自给程度很低，地方财政支出
的自给率平均仅为 59.13%。 地方财政一直处于赤字状态，由
1994 年的 1726.59 亿元增加到 2015 年的67333.58 亿元，增加
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税制改革以来 ， 全国预算外收入在 2007 年达到最高值
6820.32 亿元，在 2010 年也仍高达 5794.42 亿元①，与 1993 年
的 1432.54 亿元相比，增长了约 4.04 倍。 其中，地方所占的比
重在 2010 年高达 93.1％，增长非常迅速。 而在预算外资金分
项目收入中， 占比最大的是行政事业性收费和其他收入，这














期望的情况下，使得大量的地方投融资平台涌现。 至 2010 年
底，全国省、市、县三级政府共设立融资平台公司 6576 家，其
中县级 4763 家，占 72.43%。而地方政府对投融资平台的管理
不到位，运作不规范，偿还能力弱，缺乏投融资风险的约束机
制，导致地方政府债务风险急剧扩大，成为地方政府债务风
险的集中地。 2010 年的审计显示，有 148 家融资平台公司存









































































































































































































































































































①2010 年 6 月，财政部制发《关于将按预算外资金管理的收








③绿色 GDP 的计算尚未达成共识， 我国仅在部分地区试行
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